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El presente trabajo aborda las dificultades que se presentan en la educación primaria en el Perú 
según la evaluación censal del 2015, e evidencia el bajo nivel de comprensión lectora que tienen 
los niños particularmente en la Región Piura Provincia de Ayabaca, situación que lleva a pensar 
que una de las causas es la falta de hábito de la lectura en los niños del nivel primario. 
Monereo Font (sitado en Solé, 2002) menciona que la lectura es una de las actividades más 
frecuentes, necesarias y presentes en la vida escolar y en la participación activa de la comunidad, 
por esta razón la competencia lectora se ve obligada a evolucionar al ritmo de los cambios 
sociales y culturales.  
Los cuentos influyen en el hábito de la lectura en los niños según Osoro (2009) afirma la 
importancia de los cuentos en la creación del hábito lector y en la construcción de sus 
conocimientos. Trabajar en el aula utilizando el cuento facilita un amplio abanico de 
posibilidades, es necesario que el docente conozca el cuento y desarrolle los pasos adecuados 













This work addresses the difficulties that arise in primary education in Peru according to the 2015 
census evaluation, and shows the low level of reading comprehension that children have, 
particularly in the Piura Region, Province of Ayabaca, a situation that leads to think that one of 
the causes is the lack of reading habit in elementary school children. 
Monereo Font (located in Solé, 2002) mentions that reading is one of the most frequent, 
necessary and present activities in school life and in the active participation of the community, 
for this reason reading competence is forced to evolve at the same pace. of social and cultural 
changes. 
Stories influence the reading habit in children according to Osoro (2009) affirms the importance 
of stories in the creation of the reading habit and in the construction of their knowledge. Working 
in the classroom using the story facilitates a wide range of possibilities, it is necessary for the 
teacher to know the story and develop the appropriate steps to narrate in a meaningful and 
creative way. 
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